



者に、園 1）の年長クラス （以下、年長） 2月・小学
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Parents’ perceptions regarding their children’s behavior during transition from pre-school to elementary 
school were investigated. Parents of pre-school children in kindergarten，nursery schools，and child-care 
institutions (N ＝ 60) participated in the study. They made forced-choice responses and free descriptions about 
their children’s behavior on three occasions; February of the final year of pre-school and in April and February 
of the first year of elementary school.  The children talked to their mothers about their friends，teachers，
and events，which allowed parents to learn about their children’s lives and understand their problems. The 
results indicated that children considered peer relationships to be essential for developing expectations and 
concerns about schooling.  Moreover，peer relationships were also a major cause of children’s problems. 
Furthermore，there were individual differences in children，with some children showing no problems on any 
of the three occasions and others having problems on all three occasions. It is concluded that caregivers and 
teachers need to consider children’s peer-relationships and individual differences.







































































































園 5名 （8.3％） であり、入学先小学校は公立53名





































































































































生 4月・1年生 2月の 3時期それぞれにTable 1の
Table 1　時期別の家庭で見られる園・学校にかかわる子どもの様子の記述統計と分散分析結果
①年長 2月 ② 1年生 4月 ③ 1年生 2月
F値 多重比較
平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差
登園・登校を楽しみにする 3.66 （0.66） 3.75 （0.60） 3.49 （0.82）  3.74 * ①・②＞③
園・学校の出来事の話をする 3.33 （0.83） 3.43 （0.75） 3.45 （0.75）  1.27
友だちの話をする 3.39 （0.74） 3.41 （0.81） 3.37 （0.67）  0.06
行事を楽しみにする 3.44 （0.57） 3.12 （0.85） 3.26 （0.55）  4.23 * ①＞②
園・学校のルールの話をする 3.10 （1.00） 3.04 （0.85） 2.79 （0.69）  2.09
先生の話をする 2.78 （0.70） 3.00 （0.73） 2.86 （0.66）  3.19 * ②＞①
園・学校で習った歌を歌う 3.28 （0.70） 2.98 （0.89） 2.95 （0.63）  4.99 * ①＞②・③
園・学校で作った制作物をつくる 2.95 （0.77） 2.28 （1.00） 2.77 （0.71） 14.02 *** ①・③＞②



























に言っていない』という ［特になし］ が16名 （対
象者の26.7％）、［期待］ のみ記述が16名 （26.7 
％）、［不安］ のみ記述が18名 （30.0％）、［期待］･























カテゴリ サブカテゴリ 例 人数 ％ 例 人数 ％
特になし 6 （23.1） 1 （ 3.6）
友だち 新しい友だち 新しい友だちできるのが楽しみ 7 （26.9）友だちできるか心配 5 （17.9）
園の友だち 園の友だちと同じ学校で嬉しい 3 （11.5）園の友だちと別の学校で寂しい 8 （28.5）
上級生 ― 0 （　 0）大きい子が怖い 2 （ 7.1）
先生 ― 0 （　 0）先生怖いか 1 （ 3.6）
活動 勉強 勉強が楽しみ 6 （23.1）勉強できるか 4 （14.3）
給食 給食楽しみ 3 （11.5）給食食べられるか 5 （17.9）
体育 体育楽しみ 3 （11.5） ― 0 （　 0）
飼育係 飼育係楽しみ 1 （ 3.8） ― 0 （　 0）
小学生イメージ 小学生になること自体嬉しい 4 （15.4）小学生になること自体心配 1 （ 3.6）
登下校 姉と通学楽しみ 2 （ 7.7） 1人で通学するのが不安 8 （28.6）
持ち物・服装 ランドセル・机・制服 5 （19.2） ― 0 （　 0）
計 40 － 計 35 －




























































カテゴリ サブカテゴリ 人数 ％
無回答 ― 6 〈10.2〉




上級生 ― 9 （18.4）
先生
学校の先生 4 （ 8.2）
園の先生 2 （ 4.1）




落ち着き 4 （ 8.2）
大きな声で返事 4 （ 8.2）
緊張 9 （18.4）
不安そう 1 （ 2.0）





年　長 2月 31（51.7） 29（48.3）
1年生 4月 19（31.7） 41（68.3）




年　長 2月  1.06 －1.06
1年生 4月 －2.75  2.75
1年生 2月  1.69 －1.69
園から小学校への移行期に保護者がとらえた子どもの様子
7
いら」がある。〈理由〉 と 〈状態〉 のどちらを記述
するかは保護者の焦点の当て方の違いかもしれな














タイプ12名 （20.0％） と 〈年長と 1年生 2月〉 タイ







































































































































（　 0） 0 （0）
〈0〉
0
（  0） 0 （0）
〈0〉
1
（ 3.0） 1 （3.0）

























う。なお、第 2子以降は 9名中 2名であり、順調
な移行が出生順によるものではないことも示唆さ
れる。
一方で、〈3時期共にあり〉 タイプ （9名） のう
ち、3名は 3時期共に理由は「友だち」であり、
他 3名は年長 2月と 1年生 2月は「友だち」であ
り 1年生 4月が「登下校」2名と「不安」1名で




















〈戸惑いなし〉 タイプ （9名） では、入学への期
待と不安について、［不安］はおらず ［期待］ が 3













タイプ名 年長 2月 1年生 4月 1年生 2月 　人数 ％
1年生 4月に戸惑い有
1年生 4月のみ ― 〇 ― 7
19
（11.7）
年長と 1年生 4月 〇 〇 ― 2 （ 3.3）
1年生 4月と 2月 ― 〇 〇 1 （ 1.6）
3時期共にあり 〇 〇 〇 9 （15.0）
1年生 4月に戸惑い無
年長のみ 〇 ― ― 9
41
（15.0）
1年生 2月のみ ― ― 〇 12 （20.0）
年長と 1年生 2月 〇 ― 〇 11 （18.3）
戸惑いなし ― ― ― 9 （15.0）

















古草訳 2015；経済協力開発機構 （OECD） 編著，































動」で他の 2時期は「不安」の 1名、年長 2月は
「不安」で他の 2時期は「いらいら」の 1名であ
り、〈理由〉 よりも 〈状態〉 が記述されている。な
お、期待と不安については、［特になし］が 1
名・［期待］ のみが 1名なのに対して、［期待］ と
［不安］の両方が 3名、［不安］ のみが 4名であっ
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より ― 　https://berd.benesse.jp/berd/focus/ 
2-youshou/activity3/（2020年8月15日アクセ
ス）
田澤里喜・吉永安里（編著）（2020）．あそびの中
の学びが未来を開く ― 幼児教育から小学校
教育への接続 ― 　世界文化社
注
1） 本研究において「園」は保育所・幼稚園・幼
保連携型認定こども園を総称して用いる。
2） 本研究においては、3つの分析においてカテ
ゴリ分けを行っている （結果は、Table 2，3，
5）。各カテゴリ分けにおいて、信頼性を検
討するため、本研究の目的を知らない者 1名
ふじさき　はるよ（昭和女子大学生活機構研究科）
